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it doesn't matter where i run, You're there  for me 
it doesn't matter what i've done, You're loves for me 
You wipe away the tears, You lift me when i fall 
my life is saved by the mercy of Your grace 
 
it doesn't matter where i go, You walk with me 
it doesn't matter when i fall, You cover me 
You wipe away the tears, You lift me when i fall 
my life is saved by the mercy of Your grace 
 
You're my Father, provider 
You're my deliverer 
Your mercy embrace me, surround me 
to Your everlasting love 
Father i worship You 
(You are my Father by Sidney Mohede) 
 
 
I’m just powerless person without You, My Father. 
(Yeremia 17:7) 
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ABSTRAKSI 
 
Organisasi atau perusahaan tidak pernah lepas dari aktivitas komunikasi. 
Untuk meminimalisir hambatan dalam berkomunikasi dan untuk membina 
komunikasi dalam lingkup perusahaan dibutuhkan suatu media komunikasi. 
Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin canggih yaitu dengan hadirnya 
komputer dan internet. Hal ini berdampak pada perusahaan, saat ini perusahaan 
mulai memanfaatkan teknologi ini untuk memaksimalkan aktivitas komunikasi 
internal perusahaan.Salah satu perusaahaan yang memanfaatkan teknologi ini 
adalah PT. Telkom Yogyakarta, Tbk.  Media yang digunakan disebut media 
intranet.  Media ini merupakan media komunikasi utama yang digunakan oleh 
Telkom dan dimanfaatkan secara maksimal.  
Karyawan menggunakan media intranet karena adanya faktor-faktor yang 
mempengaruhi atau mendorong untuk menggunakan media intranet sebagai media 
komunikasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik 
individu (jenis kelamin, usia dan masa kerja), persepsi karyawan tentang 
keefektivitasan komunikasi melalui media intranet, kebutuhan akan prestasi, 
kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner kepada 241 
karyawan PT. Telkom Yogyakarta, Tbk. Berdasarkan hasil penelitian 
menggunakan koefisien korelasi Spearman’s Rho menunjukkan adanya hubungan 
antara karakteristik indvidu (jenis kelamin, usia dan masa kerja), persepsi 
karyawan tentang keefektivitasan komunikasi melalui media intranet, kebutuhan 
akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan dengan 
intensitas penggunaan media intranet. Selain itu, secara bersama-sama ketujuh 
variabel mampu mempengaruhi intensitas penggunaan media intranet namun 
hanya enam faktor saja yang mempengaruhi intensitas penggunaan media intranet, 
yaitu karakteristik indvidu, persepsi karyawan tentang efektivitas komunikasi 
melalui media intranet, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan.  
Penggunaan media intranet dapat membuat karyawan lebih produktif, 
karena selain dapat digunakan untuk berkomunikasi, media ini juga dapat 
digunakan untuk mencari informasi. Semakin positifnya persepsi karyawan 
tentang keefektivitasan komunikasi melalui media intranet dan semakin tingginya 
kebutuhan karyawan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan maka intensitas 
penggunaan media intranet akan semakin tinggi. 
 
 
Kata kunci: Komunikasi, Media Komunikasi, Media Intranet, Intensitas 
Penggunaan Media 
 
 
 
 
 
